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Un hombre muerto a puntapies (1927), de Pablo Palacio, empieza con
un cuento que lleva el mismo nombre del texto. Este relato es verdade-
ramente significativo por la cantidad de lecturas que propone una vez que
como lectores regresamos del corpus narrativo palaciano a este contacto
preliminar.
LA LECTURA INICIAL
<iC6mo echar al canasto los palpitantes aconteci-
mientos callejeros?>> <Esclarecer la verdad es acci6n
moralizadora>> (El Comercio, de Quito).
Z Que resume este epigrafe? Como lectores <ideales> no tenemos mu-
cho tiempo para reflexionar sobre el significado del epigrafe, ya que en la
sucesi6n de la cadena sintagmatica nos encontramos rapidamente interpe-
lados por un noticiero -si es o no ficticio no viene al caso- donde se
comunica la muerte de un individuo que ha sido victima de unos desco-
nocidos. Al concluir el noticiero, la historia relata un proceso de especu-
laci6n desembragado por la perdida de informaci6n sobre la cotidianidad
circundante: un lector ficticio, encargado de la narraci6n en primera per-
sona, lee el noticiero, se interesa por lo sucedido y espera la continuaci6n
del reportaje. Su interes se trunca, ya que la prensa descontinua el repor-
taje. Despues de esperar en vano mas noticias, el lector va a la policia,
donde tampoco se ha aclarado nada. No encontrando otra alternativa,
* Partes de esta investigaci6n fueron leidas en una ponencia del XI Annual
Congress of Hispanic Literatures, Indiana University of Pennsylvania, 1985.
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vuelve a su casa, cae en la especulaci6n e inventa una serie de eventos
con respecto al crimen.
Podemos destacar que desde un primer instante la dinimica planteada
por el cuento nos exige, por un lado, identificarnos con el mismo proceso
de lectura al que el <<lector ficticio>> estd expuesto. Por otro lado, en cuan-
to terminamos de leer el epigrafe y el breve noticiero, nos desprendemos
como lectores <<ideales>> de este momento reconciliatorio de la otredad: Yo
<<lector ideal> paso a ser un testigo ocular de <<otro lector ficticio>>, quien
no puede escaparse de su mundo. zQuitn es este «lector ficticio ? Por
que el afan de representar un circuito comunicativo <peri6dico-lector>>
que nos involucra y nos repele inmediatamente? ,Qu6 clase de relaci6n
se establece en el cuento entre el epigrafe, el noticiero y el relato mismo
como partes de un todo creativo?
Estas preguntas las exploramos inmediatamente; notemos por ahora
que este nmovimiento, que va de la <<objetividad>> espacial (Quito y el pe-
ri6dico El Comnercio), pasa por la separaci6n del lector ideal y desarrolla
el sumergimiento del «lector ficticio> en su propia subjetividad, estd re-
presentando un proceso de lectura especifico. Este es justamente el pro-
p6sito de este trabajo: analizar esta representaci6n, pues pensamos que
la narrativa palaciana se ilumina si la consideramos como un proyecto
estetico que tiene como fin, primero, desenmascarar las practicas sociales
de lectura y escritura de ficci6n para, segundo, hacer una critica profunda
del gusto y los efectos est6ticos dominantes de ia 6poca 1. La relacion del
epigrafe con las otras dos partes del relato puede pensarse entonces como
una proposici6n que integra en la ficci6n <<los acontecimientos callejeros>
con la <acci6n moralizadora>> de <la prensa>. Esta, como aparato difusor
per se del pensamiento liberal, tiene como motor de su acci6n un c6digo
moralizante, salido -dado el desarrollo de la historia ecuatoriana- de
la tradici6n conservadora.
LA LECTURA DE LA CRITICA
Las siguientes palabras de Agustin Cueva resumen el interes desper-
tado por la publicaci6n de las Obras completas de Palacio por la Casa de
la Cultura Ecuatoriana en 1964 . A su vez, estas palabras resaltan la poca
SEl proyecto est6tico de Pailacio se adelanta a la pregunta <qQui es leer?>> del
fil6sofo marxista Louis Althusser, Para leer <<El capital> (Mexico: Siglo XXI Edi-
tores, S. A., 1969), p. 20.
2 Citamos por Pablo Palacio, Obras completas (Quito: Casa de la Cultura Ecua-
toriana, 1976), p. 7. Toda otra cita de los textos de Palacio referira a esta edici6n y
s610 se enumerard, entre parentesis, la pigina.
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atencidn que la critica ecuatoriana en general habia puesto en la obra de
Palacio:
Un hombre muerto a puntapids. Libro poblado de pesadillas y de
monstruos, no se lo podia tomar, sin embargo, como un simple mues-
trario de seres y situaciones excepcionales. Por entre los vericuetos de
la an6cdota a veces estramb6tica, se deslizaba una especie de espeluz-
nante escalofrfo, de terror glacial ante algo que se ergufa como una
frontera cercana y amenazante de lo humano. Podia tratarse, como en
el caso del primer relato, de la historia trivial de un homosexual muer-
to a golpes en las calles de Guayaquil; mas era imposible ignorar que
tras ese <fait divers> se escondia el fantasma de una muerte universal,
escandalosa y fascinante 3. (Subrayado nuestro.)
Es necesario recalcar que eso de <<historia trivial de un homosexual muer-
to a golpes>> es una lectura hasta cierto punto ya superada 4. La violencia
de un grupo social hacia el individuo <<muerto a golpes> es lo tnico que se
reporta en el noticiero. La prensa s6lo alude implicitamente a lo de <<ho-
mosexual>; ademis, lo que deberia interesarnos es el desmontaje de los
mecanismos <literarios que el noticiero usa para conseguir el <<efecto
estetico '. En otras palabras: Agustin Cueva cae en la misma trampa que
el noticiero le pone al lector ficticio: la lectura del lector ficticio no se
3 Agustin Cueva, Lecturas y rupturas: Diez ensayos socioldgicos sobre la litera-
tura del Ecuador (Quito: Editorial Planeta del Ecuador, S. A., 1986), p. 155.
4 Una nueva interpretaci6n de la narrativa palaciana sitia hoy su producci6n
en uno de los polos de la narrativa vanguardista. Nelson Osorio, en <<La tienda de
muhiecos de Julio Garmendia en la narrativa vanguardista hispanoamericana>> (Ac-
tualidades, CELARG, 3-4, 1977-78, p. 16), explora la <nueva actitud>> de autores
como Julio Garmendia, Pablo Palacio, Roberto Arlt, entre otros, como una respuesta
o expresi6n artistica a la aparici6n de nuevas y hom6logas situaciones que alteran
la vida social de las urbes latinoamericanas. Especificamente, en relaci6n a la incor-
poraci6n a una dependencia monoc6ntrica a la metr6poli norteamericana. Tambien
Jorge Ruffinelli (El lugar de Rulfo, M6xico: Universidad Veracruzana, 1980, p. 133)
estudia la polemica estetico-politica en America Latina y se concentra en el caso de
Palacio, en una lectura ideol6gica de <Un hombre muerto a puntapi6s . Este critico
uruguayo sefiala que en este cuento Palacio se dirige <<con claridad a instituciones
y valores del mundo pequefioburgu6s> y que <<al mostrarnos el modo de producci6n
del relato nos esta hablando... del poder actualizador pero mixtificador de la lite-
ratura... realista .
5 El ensayo de Francoise Perus Historia y critica literaria: el realismo social y la
crisis de la dominacidn oligdrquica (La Habana: Casa de las Am6ricas, 1982) con-
tiene una presentaci6n met6dica de nuestra critica literaria durante las primeras
decadas de este siglo. La relaci6n del circuito comunicativo establecido por la lite-
ratura se discute particularmente en el capitulo <<Acerca de la reproducci6n y trans-
formaci6n del 'efecto est6tico' .
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enfoca en la naturaleza del crimen y su violencia, sino mis bien en la va-
loraci6n de la victima como <<un homosexual>.
Dadas las contribuciones de un lector como Cueva, esta cita apunta a
la incomprensi6n de la obra de Palacio en general. Lo extraiio de este
<<libro poblado de pesadillas y de monstruos se deriva no s61o de la es-
tructuraci6n del mensaje palaciano, sino tambi6n del nimero reducido de
su piblico lector 6. Pero esto no quiere decir que este <<sujeto colectivo>>,
receptor y productor, se encuentre hoy transformado por los cambios
sociohist6ricos del Ecuador y est6 hoy <avido> (o mas apto) por <<consu-
mir esta literatura>> . (Sabemos que las transformaciones sociohist6ricas
por si solas no son suficientes para cambiar la conciencia social de los
individuos.) La incomprensi6n de esta obra puede explicarse tambi6n en
relaci6n a la verdad tacita que nuestra critica literaria y nuestro pablico
lector, tanto al nivel nacional como regional, no estaba a la par -en lo
que respecta a un aparato conceptual de analisis- de la producci6n narra-
tiva vanguardista.
PLANTEAMIENTO DE UNA LECTURA INTRODUCTORIA
La tensi6n establecida por el epigrafe entre la funci6n de la prensa y
el motor de su acci6n: comunicar lo que sucede en <<la calle>> desde un
punto de vista <<moralizador>, se desarrolla en <Un hombre muerto a pun-
tapis>> por medio de una representaci6n dividida en dos grandes secuen-
cias narrativas. En una ocurren las reacciones del lector ante el noticiero
(espera del peri6dico, visita a la policia) y en la otra lo observamos ima-
ginando los acontecimientos del crimen.
La coherencia global del relato, articulada por el establecimiento de
un paralelismo entre el lenguaje del noticiero y el lenguaje de las secuen-
cias narrativas, es subrayada en otro plano por dos polarizaciones signi-
ficativas que sefialan la apropiaci6n de un lenguaje simb6lico-religioso con
fines de explicar lo desconocido del crimen ".
6 Esta es la concepci6n de Myrian Kohen en <<Sociologia de la funci6n social en
la obra de Pablo Palacio (Cultura, 20, 1984, pp. 103-123), al catalogar la recepci6n
de la obra palaciana en el Ecuador.
SMyrian Kohen ilega a esta conclusi6n (ibid.).
8 Segin R. Jakobson, <<en la prosa son las entidades seminticas de distinta capa-
cidad las que organizan, en primer lugar, las estructuras paralelas; y en este caso, el
paralelismo de unidades por similaridad, contraste o contigilidad influye en la com-
posici6n de la intriga, en la caracterizaci6n de los sujetos y objetos de la acci6n, en
el enfilado de temas de la narraci6n (Lingiiistica, podtica y tiempo, Barcelona:
Editorial Critica, 1981, p. 112).
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Por un lado, la polarizaci6n informaci6n/no informaci6n descubre la
inclusi6n en el noticiero de un mensaje valorizante de la victima y lo dela-
ta como una estrategia suplementaria del lenguaje de la prensa. Por otro
lado, la intervenci6n del hablante implicito * devela una segunda polariza-
ci6n vicio/virtud que emana del mensaje axiol6gico del noticiero y la re-
laciona con la orientaci6n de la creatividad del lector ficticio hacia una
dimensi6n moral.
Como expongo en este trabajo, la intervenci6n y el distanciamiento
del hablante implicito del mundo representado, conjuntamente con los in-
dicios tematicos, tienen como resultado la iluminaci6n de la narrativa pe-
riodistica en t6rminos de su relaci6n con la an6cdota imaginada por el
lector ficticio. En el noticiero no s6lo se reportan los hechos objetivos del
crimen, sino que tambi6n se valoriza la integridad moral de la victima.
Por derivaci6n, la objetividad de la narrativa periodistica esta escindida
desde un principio por el mensaje valorizante. Es justamente este mensaje
y sus efectos en la creatividad del lector ficticio lo que determina el tipo
de lectura y escritura normativa que Palacio quiere representar.
EL PLANO LINGUISTICO
En una primera instancia, el material lingiiistico subraya la ruptura
epistemol6gica en la mente del lector ficticio: cuando dste se relaciona con
su mundo, predomina la funci6n referencial del lenguaje, mientras que
cuando se inventan los eventos del crimen, la funci6n podtica pasa a ser
la dominante. Algo similar ocurre en el lenguaje del noticiero. Mientras
se reportan los hechos conocidos, la referencialidad es transparente. Esta
precisi6n se pierde en cuanto el <<narrador periodistico intenta comunicar
lo desconocido del crimen:
Esta mafiana, el sefior Comisario... ha practicado las diligencias
convenientes; pero no ha logrado descubrirse nada... Lo inico que
pudo saberse, ... es que el difunto era vicioso (p. 7).
Sin ninguna documentaci6n o prueba <<objetiva , esta intrusi6n valorativa
de la victima como <<vicioso sefiala la pdrdida de transparencia en el len-
guaje del noticiero y a la vez indica el abordaje de una dimensi6n extra-
periodistica. Dada la representaci6n del circuito comunicativo peri6dico-
lector, se puede decir que este cambio de referencialidad dentro del len-
* Por hablante implicito me refiero al sujeto de la enunciaci6n que organiza y
controla intencionalmente la totalidad del relato.
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guaje especializado de la prensa suplementa el deseo de informaci6n en
la mente del lector ficticio.
Ya que esta imprecisi6n en el lenguaje del noticiero apunta a <lo des-
conocido del crimen, es importante hacer menci6n del momento en que
se introduce en el relato el cambio de funciones dentro del lenguaje del
narrador o lector ficticio:
Espere hasta el otro dia en que hojed anhelosamente el Diario, pero
de mi hombre no habia ni una linea... Me persegufa por todas partes
la frase... -lUn hombre muerto a puntapids! Y todas las letras dan-
zaban ante mis ojos tan alegremente que resolvi... reconstruir la escena
callejera (p. 8). (Subrayado nuestro.)
El abordaje de la invenci6n o <<reconstrucci6n>>, marcado por la prosopo-
peya <Y todas las letras danzaban>, apunta, tal como lo hace la intrusi6n
valorativa del noticiero, hacia lo desconocido de la <<escena callejera>>. El
lenguaje del noticiero hace esto refiri6ndose a una dimensi6n moral so-
brentendida, y el lector ficticio, usando un lenguaje que reclama atenci6n
sobre si mismo. En ambos casos, la pdrdida de transparencia y precisi6n,
y el cambio hacia la funci6n potica, expresan, similar y paralelamente,
la necesidad de otro lenguaje que sustituya la informaci6n perdida y que
revele lo oculto .
EL PLANO TEMATICO
Mientras en un plano del relato el lenguaje del lector ficticio se ilu-
mina reciprocamente con el del noticiero, en otro piano los indicios tema-
ticos lo caracterizan como un personaje que <<lee el diario de la tarde>>
(p. 8), tiene un <<estudio>> en su casa (p. 10) y fuma una <<bien culotada
pipa>> (p. 9). Es ficil percibir que se trata de un intelectual, representante
SEste <<querer develar lo que esta oculto: apunta al cambio de actitud de la
conciencia creadora hacia el objeto est6tico, el que es ahora considerado como mer-
cancia . En la narrativa periodistica esto es evidente, pues se busca despertar el
interes para vender mis. En la narrativa de ficci6n, el ocultar <<constituye... una
excitaci6n del relato; en un sentido lo justifica, y por eso mismo apunta a su valor
(su validez para), que es de hecho el de una mercancia: yo cuento, dice el narrador
a modo de intercambio con una exigencia de contra error, de verdad (estamos en
una civilizaci6n donde la verdad es un valor, es decir, una mercancia)>> (Roland
Barthes, <Analisis textual de un cuento de Edgar Poe>>, Lingiiistica y Literatura,
Mexico: Centro de Investigaciones Lingiiistico-Literarias, Universidad Veracruzana,
1978, p. 157).
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de un sector acomodado e interesado por lo que ocurre en su sociedad.
Este interds queda confirmado por sus acciones desarrolladas -principal-
mente- en dos niveles. No obstante, es en la actitud que acompafia a
estos comportamientos y contactos del lector ficticio con su mundo -obje-
tivo y subjetivo- donde se establece un sistema de significaci6n que afir-
ma su relaci6n con la prensa y revela una solidaridad con los valores
transmitidos.
En un primer nivel, las acciones reactivas al noticiero fallan en su
objetivo de conseguir informaci6n de las distintas instituciones represen-
tadas. Llama la atenci6n aquf una diferenciaci6n -explicita e implicita-
en la actitud del lector ficticio. Con la prensa el lector se muestra pasivo
y espera. No cuestiona jamas la inconsistencia demostrada por la descon-
tinuaci6n del reportaje sin aviso alguno. Esta aceptaci6n inmediata de los
procedimientos de difusi6n usados por la prensa pone de manifiesto lo
natural de los mismos y la actitud no critica del lector. Por el contrario,
con la policia su actitud es demandante e ir6nica. Se traslucen, de esta
manera, primero una desconfianza total en esta instituci6n de represi6n
fuerte y en segundo lugar una relaci6n social (superior/inferior) tan pro-
funda, que el personaje-policia termina entregandole al personaje-lector la
finica evidencia que tiene: las fotografias de la victima. Estas actitudes y
sus resultados identifican la conciencia social del lector ficticio como una
que se beneficia de las jerarquias sociales existentes, al mismo tiempo que
internaliza inconscientemente los valores transmitidos por la instituci6n
de represi6n pasiva, la prensa. La normalidad con la que el lector ficticio
acepta el lenguaje del noticiero representa, mas que nada, la consolidaci6n
de un sistema ideol6gico, puesto que es inconsciente y no discutible, mien-
tras que la actitud hacia la policia demuestra el deterioro de un sistema
basado en la fuerza represiva violenta 10
Una vez visualizada la victima como un hombre de facciones indige-
nas, el lector inventa una serie de acciones irreales dentro de la ficci6n
del relato. En este nivel imaginario, los perimetros de su punto de vista
se plasman por el contenido de la an6cdota que produce y por el trata-
miento despectivo que da a sus personajes imaginarios. Es singularmente
significativo que, antes de inventar la anecdota, el lector ficticio relee el
noticiero de la siguiente manera:
Leyendo, leyendo... quedd casi deslumbrado... Especialmente... la
frase iltima hizo brillar mis ojos: <<Lo inico que pudo saberse, ... es
o10 La terminologia y las ideas que hacen distinci6n entre las diferentes institucio-
nes estatales como aparatos represivos se extraen de Louis Althusser, Los aparatos




que el difunto era vicioso.>> Y yo, ... lei asi: ERA VICIOSO, con letras
prodigiosamente grandes... El inico punto que me interes6 desde en-
tonces fue comprobar qu6 clase de vicio tenia el difunto. (Las ma-
yisculas pertenecen al texto de Palacio, p. 9.)
Evidentemente, esta relectura reenfoca la recepci6n del lector ficticio ha-
cia lo desconocido y delimita tambi6n su interes e imaginaci6n a una di-
..mensi6n moral. La relaci6n peri6dico-lector dada hasta aqui como una
identificaci6n e internalizaci6n inconsciente de lo transmitido por la pren-
sa es ahora redefinida por el lector como teniendo un inico punto de
inter6s: <<comprobar qu6 clase de vicio tenia el difunto>. En efecto, esta
explicaci6n de la bisqueda del <<vicioso>> en el relato une la valoraci6n de
la victima como <<vicioso>> del peri6dico con la transformaci6n del lector
en productor de ficci6n. En la mente del lector ficticio, esta transforma-
ci6n esta intimamente ligada con el potencial artistico de la polarizacion
vicio/virtud.
La imaginaci6n del lector ficticio sittia su an6cdota en los <<arrabales
oscuros de la ciudad. La victima es caracterizada como un hombre sin
oficio, que no trabaja y que tiene «una desviaci6n de sus instintos, que
lo depravaron en lo sucesivo, hasta que por un impulso fatal hubo de
terminar con el trigico fin que lamentamos>> (p. 12). Se trata de una <des-
viaci6n> o <<vicio homosexual. Las acciones del homosexual, seglin la
imaginaci6n del lector ficticio, estin exclusivamente dirigidas a la satis-
facci6n de su <<impulso fatal . Por derivado, lo incontrolable de su <<vicio>>
lo lleva a entrar en conflicto con un personaje <<obrero>>. De esta manera,
las asociaciones mentales ponen en un mismo medio a personajes repre-
sentantes de trabajadores y a otro perteneciente a un grupo <<inmoral> y
ocioso. La confrontaci6n del obrero con el <<vicioso sin oficio>> ofrece el
climax de la an6cdota y de la totalidad del relato: el homosexual intenta
seducir a un adolescente hijo del obrero, y 6ste, al defenderlo, mata al
homosexual a puntapids.
Agotadas todas las opciones que se le ocurren a este lector ficticio,
dada la sugestiva valoraci6n de la victima (resaltada por la relectura del
noticiero), su producci6n artistica revela una visi6n ilena de prejuicios
individuales y colectivos, de clase y de casta. De aqui que su 16gica, dis-
torsionada por la valoraci6n moral, concluya que la victima se merece el
castigo o la muerte por el <<vicio>> que lo domina. De igual manera que el
obrero no se convierte en su criminal, sino en un restablecedor del orden,
el crimen es -parad6jicamente- un acto de justicia llevado a cabo en
defensa de la inocencia y en contra del vicio. La visualizaci6n del con-
flicto en estos terminos representa la confrontaci6n de dos miembros de
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un sector asociado por el medio ambiente, donde uno rompe un c6digo
moral y otro se encarga de restablecerlo. Este c6digo es el mismo que ha
sido apelado por la prensa como suplemento de la informaci6n que des-
conoce y que, como resultado, ha delimitado la imaginaci6n artistica del
lector ficticio.
La carga positiva puesta en el obrero-asesino estd en clara oposici6n
al vicio encarnado por la victima-ociosa. El obrero y su familia estdn pro-
pensos a los peligros del medio en que viven y esto justifica su defensa.
Tanto la imaginaci6n del lector ficticio como el comportamiento de su
personaje obrero se rigen por una oposici6n vicio/virtud, derivada de un
mismo c6digo moral estructurador del orden social. Sin embargo, a pesar
de la identificaci6n del lector ficticio con los valores que controlan el com-
portamiento del obrero, en su producci6n artistica se distancia despecti-
vamente de este personaje, al describirlo con las mismas palabras y expre-
siones que usa para explicar el origen del vicio de la victima: <Y despues:
Lc6mo se encarnizarfa Epaminondas (el obrero), agitado por el instinto
de perversidad...?>> (p. 14; par6ntesis y subrayado nuestros). En la imagi-
naci6n del lector ficticio, tanto el obrero como la victima son representan-
tes de un sector asociado que estd propenso a caer bajo el dominio de sus
instintos.
En suma, la actitud despectiva del lector ficticio hacia el personaje
policia y hacia sus personajes imaginarios, descritos todos con facciones
indigenas, demuestra una conciencia de diferenciaci6n etnoc6ntrica. Por
igual, tanto el policia como los personajes imaginarios son asociados -en
diferente grado- con la fuerza represiva, la violencia instintiva y con el
vicio. Esta conciencia de lo instintivo y violento en otro grupo 6tnico,
ademas de subrayar un desfasado prejuicio de casta, contrasta con el tra-
bajo intelectual del lector ficticio. Sin embargo, debemos notar que es la
prensa la que captura la imaginaci6n del lector con la violencia de su titu-
lar, «Un hombre muerto a puntapi6s>>, y que una vez hecho esto, lo aban-
dona a la especulaci6n, no sin antes sugerir el vicio como justificaci6n del
crimen. En efecto, estamos frente a la representatividad de un verticalismo
ideol6gico represivo, si notamos que la prensa hace una suerte de violen-
cia con respecto a la imaginaci6n y creatividad del lector: lo captura den-
tro de un espacio semdntico regido por valores trascendentales. De aqui
que la actitud despectiva y etnoc6ntrica constituya, en el relato, una ironia
dramdtica, pues el lector ficticio no se da cuenta de que su imaginaci6n
estd siendo violentada por la prensa. La ficci6n de la an6cdota imaginaria
perpetia, por su parte, esta clase de violencia al reproducir un conflicto




Durante todo el relato, el lector ficticio se muestra a si mismo como
personaje de su propia historia, presentando su perspectiva de clase acos-
tumbrada al mando y prejuiciada hacia otros grupos sociales. Pero esta
caracterizaci6n y el tratamiento ir6nico de este personaje es obra del ha-
blante implicito, cuya intervenci6n en el relato esta firmemente marcada.
Es el hablante implicito quien, htbilmente distanciado de la historia, orga-
niza y controla el proceso de enunciaci6n del relato. Desde la inserci6n
del epigrafe que antecede a la totalidad narrativa, la constituci6n de los
paralelismos lingiiistico-semanticos, el uso de los diferentes colores tipo-
graficos y hasta el juego con los espacios en blanco de la pigina, la vo-
luntad constructiva del hablante implicito nos exige participar en la pro-
ducci6n de sentido en el texto ".
Este sentido emana, en primer lugar, de la tensi6n anticipada por el
epigrafe entre la narrativa periodistica y la narrativa de ficci6n, y en se-
gundo lugar, del desnudamiento de los mecanismos accesibles a la narra-
tividad para la manipulaci6n de la informaci6n. Desde la perspectiva tota-
lizante del hablante implicito, ambas narrativas aparecen como reprodu-
ciendo -paralelamente- aquellos valores pertenecientes a la clase social
que tiene en su poder los mecanismos de intercomunicaci6n y participa-
ci6n oficial: la prensa y la ficci6n. Esta oficialidad, obvia en la prensa, es
menos evidente en la producci6n artistica del lector ficticio, pero es igual-
mente importante: al no contradecirse el mensaje valorizante de la victi-
ma, la ficci6n imaginada por el lector ficticio reproduce esteticamente los
valores transmitidos oficialmente 12
CONCLUSI6N DE LOS PLANOS
El infasis puesto en el circuito comunicativo en general trasluce no
s61o una desmitificaci6n de la prensa como instituci6n transmisora de va-
11 Jonathan Culler, en Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics, and the
Study of Literature (New York: Cornell University Press, 1975), estudia c6mo la
distribuci6n de los elementos tipograficos en la pigina trae ya consigo una serie de
convenciones y estrategias de lecturas. Especialmente en el capitulo <<Poetics of
the Lyric>>.
12 Esta problemaitica la estudia a nivel regional Mabel Morafia, Literatura y cul-
tura nacional en Hispanoamerica (1910-1940) (Minneapolis: Institute for the Study
of Ideologies and Literatures, 1984).
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lores predominantes, sino tambidn una burla roedora del arte producido
por los intelectuales liberales. 0 sea, este arte que apropia la calle y la<<chusma>> indigena como objeto artistico, pero cuyo sujeto narrador des-
conoce y desprecia el referente que usa 13
La actitud par6dica del hablante implicito y su alejamiento del mundo
representado destaca que tanto la prensa como la practica de la escritura
de ficci6n constituyen el ejercicio de un poder capaz de servir como ins-
trumento de dominaci6n y consolidaci6n. La valoraci6n de la victima por
la prensa y la reconstrucci6n de <la escena callejera>> apropian su legiti-
midad de un lenguaje religioso-conservador, marcado por la oposici6n
vicio/virtud y por el simbolismo ritualistico de la purificaci6n urbana por
medio de la eliminaci6n de un sector que encarna el vicio y la ociosidad.
Asi entendidos, los mecanismos de intercomunicaci6n y participaci6n so-
cial fundamentan su labor difusora y creativa en un esfuerzo de organi-
zaci6n de la experiencia colectiva bajo un orden jerdrquico-celestial. Tanto
el intelectual como la prensa se sienten guardianes de ese orden 14
El proyecto est6tico palaciano se expresa asi, desde su cuento preli-
minar, coro un ataque primero a la lectura normativa del <<lector ficti-
cio y segundo a sus resultados o la producci6n de ficci6n con efectos
estdticos Ilenos de valoraciones <<idealistas>>. Esta praxis social palaciana
extrafi6 y extrafia porque apunta a la necesidad de transformar la pro-
ducci6n narrativa y la practica de la lectura, dado que dstas constituyen
vehiculos de las formas de conciencia social. De aquf que en <<Un horm-
bre muerto a puntapis> se apropian criticamente los mecanismos narra-
tivos de la prensa y la ficci6n, para buscar <<el descredito de las realida-
des presentes (y para) ... invitar el asco de nuestra verdad actual>>"15
(par6ntesis nuestro). La praxis social de Palacio o su escritura se nutre
13 Antonio Cornejo Polar, en Literatura y sociedad en el Perd: La novela indi-
genista en el Perd (Lima: Lasontay, 1980), critica los diferentes niveles de separa-
ci6n del mundo indigena usados por los narradores peruanos.
14 Estos elementos, sacados de un simbolismo religioso, se encuentran presentes
en la ret6rica y en los discursos desarrollados por dictadores tan recientes como Pi-
nochet. Las fuentes de este simbolismo estdn establecidas por las metaforizaciones
culturales que forman parte de la conciencia social de los individuos. VTase, para
un estudio de esta clase de discurso, Neil Larsen, The Discourse of Power: Culture,
Hegemony and the Authoritarian State in Latin American (Minneapolis: Institute
for the Study of Ideologies and Literature, 1983).
1 Carlos Manuel Espinosa, en Cinco estudios y diecisiis notes sobre Pablo Pa-
lacio (Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1976), p. 103, recopila una serie de
cartas de Pablo Palacio; en una de ellas nuestro autor expresa su deseo de <<desacre-




de los elementos y fen6menos culturales para delatarlos como otra arena
de la lucha ideol6gica y politica de clases, en un momento en que la ma-
yoria de los narradores ecuatorianos se esforzaban por <<denunciar y pro-
testar>, sin reflexionar sobre la ideologia del <<realismo indigenista>>.
REPRESENTATIVIDAD Y CONCLUSION
Toda la problemitica del mensaje axiol6gico de la prensa y la ficci6n
tiene entonces que ser vista bajo la lupa de la intima relaci6n politica que
empezaba a consolidarse en el Ecuador de los afios veinte: <<frente al pro-
blema econ6mico-social> , conservadores y liberales tienen muy <<tenues
diferencias, <las grandes familias distribuyen sus miembros entre los dos
partidos que en el orden social ejercen una funci6n similar: mantener la
armonia del sistema guardando y protegiendo los intereses del grupo blan-
co dominante>> 16. Agustin Cueva, en su ensayo El proceso de dominacion
politica en Ecuador, sefiala correctamente que ni siquiera el reformismo
<<juliano>> en 1925 pudo cambiar este estado de cosas:
Y es que, como ocurri6 con la revoluci6n liberal, una transforma-
ci6n politica que no modifica de manera radical la estructura econ6-
mica estt condenada a pactar con el adversario que crey6 derrotar; y
los militares del 25 tuvieron que hacerlo mis pronto que los libe-
rales... 17
Si, por un lado, la afirmaci6n ideol6gica de los principios democritico-
liberales tuvo como proyecto integrar las grandes masas indigenas y las
capas medias bajas a una ilusi6n colectiva de la que no formaban parte,
por otro lado, dados sus pactos socioecon6micos con los conservadores,
tenian que controlarlas para evitar los riesgos que una apertura tal signi-
ficaba en la conciencia conservadora y su sociedad cerrada. Los parale-
lismos semantico-formales del relato, la identificaci6n total del lector fic-
ticio con la narrativa periodistica, la actitud no critica, la transmisi6n del
mismo c6digo de valores, todo esto apunta a una relaci6n entre sujetos
narradores pertenecientes a un mismo proyecto ideol6gico-politico que per-
sigue mantener y resguardar el orden establecido. De aqui la necesidad
de apropiar y exaltar a personajes obreros con rasgos indigenas, de opo-
16 Osvaldo Hurtado, El poder politico en el Ecuador (Barcelona: Editorial Ariel,
1981), pp. 147-148.
17 Agustin Cueva, El proceso de dominacidn politica de Ecuador (Quito: Edito-
rial Belen, 1981), p. 27.
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nerlos a otro grupo de mano de obra <<ociosa>> y <<malo>> y, por ultimo, de
ocultar la explotaci6n por medio de la glorificaci6n del trabajador. Tanto
los productores del gusto estetico dominante de la 6poca como su piblico
pertenecen y contribuyen -consciente e inconscientemente- a la conso-
lidaci6n de este orden social. <Un hombre muerto a puntapi6s>> desmonta
una lectura y critica una practica de escritura que actta como mediadora
-con sus efectos esteticos de los valores dominantes en la sociedad
ecuatoriana. Este cuento introductorio establece los cambios -en la pric-
tica social de Palacio, su escritura y lectura de su sociedad- que posibi-
litan lo <<extraio>>, o10 <<raro>> de su narrativa. Y es que, como nos dice
Miguel Donoso Pareja, la narrativa de Palacio es un cambio del realismo
social ecuatoriano que va del <<discurso metonimico>> o <<distributivo>> (su-
cesi6n causal) al discurso <<integrativo>> o <metaf6rico>> (yuxtaposici6n e
intercambio de sentidos) de un realismo abierto o de mayor profundidad 18.
Este es el significado profundo de esta lectura introductoria, la transfor-
maci6n y el cuestionamiento del modo mismo de producci6n narrativa.
18 Miguel Donoso Pareja, Los grandes de la decada del 30 (Quito: Editorial El
Conejo, 1985).
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